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RESUMEN 
La presente investigación estudió el problema ¿Cómo favorece el Tondero de 
Morropón como Expresión Comunicativa no verbal en estudiantes de Educación 
Básica Regular según los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017? 
La población de estudio estuvo conformada por 100 egresados y bachilleres de 
la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017. 
Se administró un cuestionario sobre el Tondero de Morropón como medio de 
expresión comunicativa no verbal; con 30 ítems cada cuestionario mediante un 
muestreo no probabilístico e intencional. 
Los resultados de la presente investigación demostraron que los egresados y 
bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”, 
reconocen las virtudes del Tondero de Morropón como medio de expresión 
comunicativa no verbal. Lo cual indica que existe una relación directa entre la 
danza propuesta y su uso como lenguaje no verbal. Adicionalmente indica que los 
docentes manejan un marco teórico sobre la variable de estudio y sus dimensiones, 
así como una metodología adecuada para hacer cumplir los objetivos propuestos en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de la danza.   
El aporte de la danza en la formación integral del estudiante, nos brinda los 
criterios necesarios para indicar mediante el juicio de valor de los bachilleres y 
egresados que, el  Tondero de Morropón un medio de expresión comunicativa no 
verbal que permite un normal y óptimo desarrollo del proceso interrelación 
familiar, social y cultural. 
 
 
Por lo tanto podemos concluir que: Sí existe una relación significativa y 
positiva entre la enseñanza del Tondero de Morropón como medio de expresión 
comunicativa no verbal, que favorece el desarrollo integral del estudiante de 
Educación Básica Regular. De igual manera llegamos a la conclusión que los 
egresados y bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 
Arguedas”, están integralmente formados de manera conceptual, metodológica, y 
valorativa sobre las danzas folklóricas peruanas, como también en la comunicación 
no verbal y respectivas dimensiones. 
Es de tal manera que podemos afirmar según lo planteado en el presente 
trabajo de investigación que: “El Tondero de Morropón como medio de expresión 
comunicativa no verbal en estudiantes de Educación Básica Regular según los 
egresados y bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 
Arguedas” – 2017, es viable y significativo para la formación integral del 
estudiante, lo que podrá generar para un futuro la implementación de diferentes 
módulos, proyectos y nuevas investigaciones en el área de Arte y Cultura que 
fortalezca el desarrollo de proceso de enseñanza-aprendizaje en dicha área.   
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 The present investigation studied the problem How does the Tondero de 
Morropón favors as a non-verbal Communicative Expression in students of Regular 
Basic Education according to the Graduates and Bachelors of the Higher National 
School of Folklore "José María Arguedas" - 2017? 
 The study population consisted of 100 graduates and graduates of the Higher 
National School of Folklore "José María Arguedas" - 2017. 
 A questionnaire was administered on the Tondero de Morropón as a means of 
non-verbal communicative expression; with 30 items each questionnaire through a 
non-probabilistic and intentional sampling. 
 The results of the present investigation showed that the graduates and 
graduates of the Higher National School of Folklore "José María Arguedas", recognize 
the virtues of Tondero de Morropón as a means of non-verbal communicative 
expression. This indicates that there is a direct relationship between the proposed 
dance and its use as a non-verbal language. Additionally it indicates that teachers 
handle a theoretical framework on the study variable and its dimensions, as well as an 
adequate methodology to enforce the objectives proposed in the teaching-learning 
process of dance. 
 The contribution of dance in the integral formation of the student, provides us 
with the necessary criteria to indicate by means of the value judgment of the graduates 
and graduates that, the Tondero de Morropón a means of nonverbal communicative 
expression that allows a normal and optimal development of the family, social and 
cultural interrelation process. 
 
 
 Therefore we can conclude that: Yes there is a significant and positive 
relationship between the teaching of Tondero de Morropón as a means of nonverbal 
communicative expression, which favors the integral development of the student of 
Regular Basic Education. Likewise, we conclude that the graduates and graduates of 
the Higher National School of Folklore "José María Arguedas", are integrally formed 
in a conceptual, methodological, and evaluative way about Peruvian folk dances, as 
well as in non-verbal communication and respective dimensions. 
 It is in such a way that we can affirm, according to what is stated in the present 
research work: "El Tondero de Morropón as a means of non-verbal communicative 
expression in students of Regular Basic Education according to the graduates and 
graduates of the National Superior School of Folklore" José María Arguedas "- 2017, 
it is viable and significant for the integral formation of the student, which may 
generate for the future the implementation of different modules, projects and new 
research in the area of Art and Culture that strengthens the development of the 
teaching process- learning in that area. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
INTRODUCCIÓN 
El proceso educativo en el país siempre ha seguido ciertos patrones, la 
enseñanza brindada se basaba únicamente en desarrollar la memoria del estudiante, 
por lo tanto el proceso se llevaba a cabo estrictamente por memoria sin detenerse a 
hacer un análisis más a fondo de lo que se aprendía. En este sentido la enseñanza en el 
área de Arte se basó solo en el dictado de algunos contenidos y aplicación de técnicas 
básicas, brindando un aprendizaje pobre, donde el estudiante relacionaba al área de 
Arte con el concepto de cantos, dibujos, manualidades, etcétera.  
Adicionalmente, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el área de 
Arte solo se orientó a exigir al estudiante el recuerdo de la información, es decir el uso 
de su memoria, lo que determina un aprendizaje dependiente, donde solo a través de la 
indicación del docente se vuelve indispensable para el aprendizaje. En el presente 
trabajo de investigación se busca demostrar que dentro de la enseñanza del Arte, y a 
través de la danza folklórica se puede desarrollar una serie de capacidades, habilidades 
y destrezas, que fortalezcan el desarrollo integral del estudiante.  
Esta investigación consta de cuatro capítulos: el primero trata sobre el 
planteamiento del problema que desarrolla de manera interna la delimitación del 
problema, definición de problemas, objetivos de la investigación, la justificación e 
importancia y las limitaciones de la investigación; el segundo capítulo detalla los 
antecedentes de estudio, como parte del marco teórico necesario para sustentar la 
experiencia realizada en esta tesis, la revisión de la literatura donde se abordan 
contenidos de las bases  teóricas y el marco conceptual sobre el desarrollo de las 
variables de estudio, el tercer capítulo contiene: el enfoque, el diseño, la población, la 
muestra, las variables, el procedimiento de recolección de datos y el tratamiento 
estadísticos; y por último se tiene el capítulo cuatro que trata sobre el análisis e 
 
 
interpretación de resultados obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 
recolección de datos. En él se presentan los resultados obtenidos del grupo de 
encuestados, también se presentan conclusiones que se han podido extraer de la 
aplicación de los instrumentos, las recomendaciones que se desprenden de las 
conclusiones, las  referencias bibliográficas y de las fuentes de internet. Finalmente en 
los anexos están: la matriz de consistencia, los instrumentos, el juicio de expertos, la 
carta de autorización de consentimiento y otros documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO I 
 PLATEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Delimitación del problema 
Este trabajo de investigación nace, principalmente, por una motivación personal, mi pasión y 
amor por la danza. Todo esto surge a raíz de aquellas condiciones familiares y el entorno en 
que me desarrollé, donde me vinculé con personas nacidas y provenientes del norte peruano, 
en especial oriundas del distrito de Morropón, provincia de Morropón, departamento de Piura, 
donde mantuve una relación muy cercana con la música y danza de mi patria, el Perú, desde 
muy niño.   
Años después, siendo aún estudiante de colegio, tuve la oportunidad de realizar la práctica de 
la danza folklórica dentro de mi institución educativa, con lo que desarrollé una nueva visión 
sobre las diferentes formas de expresión. Es dentro de mi amado colegio donde aprendí a 
valorar las manifestaciones de nuestro pueblo, compartiendo además de aprendizajes, 
experiencia y alegrías, intereses y afinidades, en una misma identidad y orgullo por el 
conocimiento y saber del pueblo peruano. 
Fue en ese instante que descubrí que el Perú es un país que alberga una vasta cultura que se 
observa no solo en la variedad de costumbres y tradiciones, sino también en alma del foklore 
vivo en cada pueblo que conforman y en la manera de expresión de sus danzantes, en el sentir 
de la música e instrumentos. De acuerdo a esto, Navarro (1943) nos dice que: “El Perú es un 
país en el que el contacto que sus pobladores mantienen con sus bailes y la música es natural, 
ya que, en nuestro país, la danza es uno de los géneros más interesantes del arte popular, por 
su valor platico, su fuerza emotiva, su expresión, su variedad y su contenido social”. (p.24). 
  
 
 
 
 
En el año 2006, como parte de mi preparación y formación para el nivel superior, ingresé al 
pre Arguedas, donde inicié el acercamiento a la teoría de la danza, la preocupación por la 
difusión de las costumbres y tradiciones de los pueblos, como el uso de este arte maravilloso 
para la solución de la problemática educativa. Finalmente completé mi preparación académica 
superior después de 5 largos años llenos de aprendizajes y conocimientos, como gratos y 
especiales momentos. Luego tuve la oportunidad de realizar mi labor docente en mi propia 
alma máter del nivel secundario, el cual me brindó amplias facilidades para la ejecución y 
aplicación de diferentes proyectos, y un taller de danza que estuvo dirigido para los 
adolescentes de ese mismo nivel, donde puede llevarlo a mi cargo. Este taller tenía la 
finalidad de cultivar, difundir y desarrollar todas aquellas danzas tradicionales a través de una 
enseñanza lúdica y personalizada.  
También, se decidió ejecutar danzas donde se vaya fortaleciendo y mejorando la 
manifestación de una comunicación no verbal a través del cuerpo, ya que se pudo apreciar 
que los adolescentes carecían de un lenguaje corporal limitado donde no se apreciaba en su 
totalidad el mensaje a través de la expresión corporal. Adicionalmente se pudo observar las 
dificultades para mantener una comunicación no verbal, es decir, poder comunicarse y 
relacionarse de manera adecuada, sin necesidad de la palabra.  
Estos estudiantes presentaban limitaciones al momento de mantener una mirada, al saludar, 
gestos, y demás factores asociados a la conducta, que en muchas oportunidades transmitían un 
mensaje erróneo al receptor.  
Las limitaciones que mencionamos y fueron observadas dificultan el normal desarrollo de las 
habilidades sociales y comunicativas que le permitan al estudiante desenvolverse de una 
manera integral con sus pares.  Luego de un tiempo, por motivos ajenos, se decidió terminar 
el taller en el centro educativo.  
Es así que surge el interés por investigar aquellas manifestaciones y acciones no verbales que 
ayuden expresar de manera adecuada los mensajes de la danza, fortaleciendo y mejorando el 
 
 
desarrollo de una comunicación no verbal para un mejor desenvolvimiento dentro de la 
sociedad. 
Luego en los siguientes años laboré en otras Instituciones Educativas, donde pude tener a mi 
cargo adolescentes, jóvenes y hasta padres de familia en diferentes niveles socioeconómicos. 
Es así que pude vivenciar realmente la relación que existe entre las danzas y las formas de 
comunicación, sobre todo no verbal, ya que es con el mensaje del cuerpo propiamente dicho, 
que se llega a entrega o a trasmitir, tanto a tu pareja como al espectador, un verdadero 
mensaje. 
En ese sentido, es necesario realizar un Proyecto de Innovación para el área de Arte y Cultura 
que maneje las estrategias didácticas adecuadas, basadas en una enseñanza lúdica y 
personalizada, que maneje como objetivo principal el fortalecimiento y desarrollo integral del 
estudiante a través de la ejecución de danza folklórica, donde el aprendizaje colaborativo, 
cooperativo y por experiencia, acompañado de la enseñanza y practica de valores, permitan 
que el estudiante pueda obtener un aprendizaje significativo para el futuro.    
A raíz de estas experiencias, y el amor y pasión por la danza norteña, en especial en Tondero 
de Morropón, se generó en mí los siguientes cuestionamientos: 
¿Cómo la enseñanza del Tondero de Morropón fomenta el desarrollo de la comunicación no 
verbal? ¿Qué estrategias didácticas favorecen al desarrollo de la kinésica? ¿Qué actividades 
otras actividades didácticas puede desarrollar el docente para el fortalecimiento de los 
factores de la comunicación relacionados a la conducta? ¿Los docentes del área de arte y 
cultura en la especialidad de folklore y la mención danza pueden ayudar en la mejora de la 
comunicación no verbal? ¿Es el Tondero de Morropón una herramienta útil para el docente de 
arte y cultura en la mejora de la kinésica en estudiantes de Educación Básica Regular? 
Este conjunto de preguntas y cuestionamientos me orientaron hacia mi problema de 
investigación.  
 
 
 
 
1.2 Definición del Problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cómo favorece el Tondero de Morropón como medio de  Expresión Comunicativa no verbal 
en estudiantes de Educación Básica Regular según los Egresados y Bachilleres de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017? 
1.2.2 Problemas Específicos 
¿Cuánto conocen los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 2017 sobre de la Expresión Comunicativa no verbal – 
Paralingüística? 
¿Cuál es el conocimiento de la  aplicación pedagógica que reconocen los Egresados y 
Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017 de la 
Expresión Comunicativa no Verbal – Kinésica?  
¿Qué aspectos de la Expresión Comunicativa no Verbal – Proxémica consideran los 
Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 
– 2017 al interpretar el Tondero de Morropón?  
¿Qué opinión asumen  los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017 sobre los aportes formativos de la Expresión 
Comunicativa no Verbal – Imagen Personal en la ejecución del Tondero de Morropón?  
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
Identificar cómo favorece el Tondero de Morropón como medio de Expresión Comunicativa 
no verbal en estudiantes de Educación Básica Regular según los Egresados y Bachilleres de la 
Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos   
Mostrar el conocimiento de los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017 sobre sobre de la Expresión Comunicativa no verbal 
– Paralingüística. 
Describir el conocimiento de la aplicación pedagógica que reconocen los Egresados y 
Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017 de la 
Expresión Comunicativa no Verbal – Kinésica. 
Identificar los aspectos importantes de la Expresión Comunicativa no Verbal – Proxémica que 
consideran los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 
María Arguedas” – 2017 al interpretar el Tondero de Morropón. 
Conocer la opinión que asumen los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore “José María Arguedas” – 2017 sobre los aportes formativos de  la Expresión 
Comunicativa no Verbal – Imagen Personal en la ejecución del Tondero de Morropón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4 Justificación e Importancia 
El Perú tiene en conjunto de manifestaciones artísticas entre las que destaca la danza; entre 
sus diversas muestras tenemos el Tondero que tiene como mayor área de difusión la costa 
norte del País, y es la resultante de la presencia de grupos culturales andinos y la inclusión de 
otros grupos que llegaron de fuera del país, entre ellos españoles y negros, quienes a través 
del tiempo han dejado como herencia patrones culturales de comportamiento, así como 
también de manifestaciones y creencias populares. Es así como se van sincretizando hasta 
formar parte de  la identidad de un pueblo, por ejemplo las fiestas, las creencias, las comidas 
y sobre todo los bailes; como anteriormente mencionábamos el tondero nace en el sincretismo 
de todas estas culturas alcanzando gran acogida con los pobladores piuranos logrando de esta 
manera desarrollarse por todo el territorio piurano; pero es en Piura específicamente en 
Morropón donde conserva mayores aspectos tradicionales.  
 
Por tal motivo es importante estudiar el desarrollo de esta muestra artística: el Tondero en la 
provincia de Morropón. Conociendo ello, podremos saber qué características esenciales 
debemos conservar para mantener su autenticidad, y no caigamos en copias y en invenciones 
que a la larga solo podría destruir su mensaje original. 
El Tondero, baile de pareja practicada con mayor vivencia en Morropón, siendo una forma de 
expresión que identifica a esta zona norteña, que ha ido adquiriendo una serie de 
características según la población que lo práctica, pero Morropón tiene particularidades que 
hacen necesario investigarla para conocer su estilo, y poder diferenciarlo de otras danzas 
similares; así el alumno al interpretarla llegara a entender esa cortesía y amabilidad que 
caracteriza al poblador piurano, y alcanzando así el fortalecimiento de Comunicación no 
verbal implícitas en esta cortesía y amabilidad. 
Por ello, la presente investigación busca relacionar que la enseñanza del Tondero de 
Morropón, permitirá lograr las competencias necesarias para su vida; así como los valores y 
 
 
dentro de ellas la comunicación no verbal que se han perdido por pensar más en las materias 
que en las personas. 
Lamentablemente nuestra sociedad globalizada obliga a que en las instituciones se vaya 
dejando de lado los principios, valores y comunicación no verbal por dedicarnos a trabajar 
competencias que nos ayuden a alcanzar el éxito profesional a través del desarrollo de nuestro 
aspecto cognitivo, por eso, este trabajo busca que por medio de nuestra manifestación 
artística, el Tondero de Morropón, los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José María Arguedas” logren relacionar, fortalecer y aplicar esos 
factores asociados a la conducta de la Comunicación no verbal que han perdido en la 
actualidad los estudiantes. 
La comunicación educativa: “Es un proceso de interacción entre profesores, estudiantes y 
estos entre sí y de la escuela con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima 
psicológico favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que 
contribuyan al desarrollo de la personalidad de los participantes”. (Ojalvo, 1999, p. 8). 
Con el fin de lograr una educación integral y de calidad para los estudiantes y alcanzar un alto 
nivel de adaptación social, cultural, política y económica en el país, la educación básica 
regular plantea un diseño curricular nacional de logros de aprendizaje, competencias y valores 
necesarias para enfrentarnos a nuestra actual sociedad. 
Es recomendable para el docente tener en cuenta que las miradas, gestos, posturas y uso del 
espacio que realiza es estudiante en clase, así como los del docente ya que son diariamente 
observados; por esta razón se vuelve en una exigencia para el ejercicio docente, el dominio de 
las emociones y movimientos ya que mediante su expresión corporal se puede propiciar, o no, 
un buen clima para el proceso de enseñanza – aprendizaje. En ese sentido, lo que la educación 
busca y los docentes deben tomar en cuenta, es brindar todas las facilidades para desarrollar y 
fortalecer, una mayor conciencia del dominio del cuerpo en desarrollo de la actividad 
educativa, con el fin de mejorar la interacción e interrelación social. 
 
 
 
1.5 Limitaciones  
Entre las limitaciones que pueden surgir en el presente trabajo de investigación, se pueden 
mencionar las siguientes: una limitada bibliografía sobre el Tondero de Morropón en la 
biblioteca de la E.N.S.F. “José María Arguedas”; ya que, a pesar de ser una danza muy 
tradicional en el norte del Perú, existen escasos trabajos serios sobre el mismo. Así mismo se 
encontró una limitada bibliografía de trabajos relacionando la variable de estudio con el Arte. 
Por otro lado, el aspecto económico estuvo presente en la elaboración y fácil desarrollo de la 
investigación, ya que se utilizó un elevado presupuesto.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO II 
 MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
2.1.1. Antecedentes de la Investigación a nivel internacional 
Se ha revisado diversos documentos internacionales sobre las variables de estudio, entre las 
que podemos citar las siguientes: 
CASTILLO SANABRIA, Martha Graciela (2010 – 2014) en la tesis doctoral presentada en la 
universidad de Alicante “el uso de lenguaje no verbal en la comunicación docente 
universitaria, implicaciones y efectos en la eficacia comunicativa”. La investigadora 
concluye:  
- La primera conclusión a la que se pudo llegar una vez realizado el estudio es que tanto 
desde la perspectiva de los docentes como la de los estudiantes, la actividad de enseñar 
cumple la función de saber comunicar además de con la voz, con las manos con la mirada y a 
través de la ubicación en el aula, buscando una comunicación fluida que implique a los 
interlocutores haciéndoles partícipes de un proceso de comunicación que de manda no solo la 
participación del docente, sino que favorezca interactuación dialógica. Para ello no basta con 
exponer adecuadamente sino que resulta imprescindible trasmitir mediante los instrumentos 
verbales y no verbales de que se pueden disponer en el aula, trasmitiendo proximidad, 
implicación y complicidad en el proceso.   
-  Por lo que se ha visto, la comunicación no verbal tiene una destacada implicación en 
la eficacia de la enseñanza universitaria así lo perciben y lo plantean tanto los docentes  como 
los discentes. Todo docente consiente e inconscientemente, utiliza la comunicación no verbal, 
procede de su experiencia interactiva fuera del aula, es decir que la comunicación no verbal es 
un elemento activo de toda comunicación humana, pues no puede detenerse. Bien lo 
 
 
concluyeron algunos investigadores como Waltzlawick: “No podemos no comunicar”, 
refiriéndose a que así no se pronuncie ni una sola palabra, es imposible dejar de mirar o 
moverse y con ello comunicar.    
Comentario: la comunicación no verbal y la danza son dos variables que se pueden relacionar 
de manera óptima, y juntas pueden aportar para que el estudiante pueda expresarse de manera 
adecuada. 
 
CIARRA TEJADA, Alazne (2009) en el proyecto final de máster presentada en la 
Universidad de Salamanca “El lenguaje no verbal. Utilidad y dificultades de su enseñanza en 
el aula de e/le. Reflexión y propuesta didáctica”. La investigadora llega a las siguientes 
conclusiones: 
-  En general, los sistemas quinésico y proxémico son los principales o más urgentes en 
la comunicación, por eso, debemos facilitar las estrategias que faciliten su uso 
progresivamente desde los niveles iniciales. Dejar de lado este conocimiento y mantener al 
alumno en la ignorancia de los mismos supone permitir que el estudiante pueda caer en el 
error y la malinterpretación y, en los peores casos, en la frustración y el bloqueo 
comunicativos. 
-  En definitiva, lo que debemos hacer como profesores de E/LE es proporcionar a 
nuestros alumnos las estrategias y herramientas adecuadas, no sólo en los aspectos 
gramaticales, funcionales, etc. sino también en los no verbales para que desarrollen y 
adquieran una buena y fluida competencia cultural, además de lingüística, y, por tanto, 
comunicativa. 
Comentario: los docentes deben tomar en cuenta los aspectos principales de la comunicación 
no verbal, para así, expresar los mensajes de manera clara, de tal manera que le 
proporcionemos al alumno estrategias y herramientas óptimas para su desenvolvimiento. 
 
 
 
 
2.1.2. Antecedentes de la Investigación a nivel nacional 
Se ha revisado diversos documentos nacionales sobre las variables de estudio, entre las que 
podemos citar las siguientes: 
MONTES GUEVARA, Virginia María (2017) en la tesis presentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú, titulada “La danza contemporánea como estrategia 
comunicacional para la inclusión social de personas con discapacidad física: el caso de 
Kinesfera Danza”. La investigadora concluye que:   
- La danza contemporánea funciona como una estrategia comunicativa potente de la que 
se podría sacar mayor provecho promoviendo conversatorios al final de cada presentación 
para explicar los móviles de creación de las piezas. De esta manera, se podría llevar a sectores 
sociales más diversos y saldría del círculo de élite y/o intelectual en el que actualmente se 
encuentra. 
Comentario: la comunicación no verbal y la danza son dos variables que se pueden relacionar 
de manera óptima, ambas contribuyen en la relación social. 
 
ROSAS CONTRERAS, Ketty Magaly (2006) en la tesina presentada en la Escuela Nacional 
Superior de Folklore José María Arguedas, titulada “El Tondero y la Interrelación social en 
los alumnos de 3er año de educación secundaria”. Para optar el título de Profesor de 
Educación Artística, Especialidad de Folklore, Mención Danza.  La investigadora llega a las 
siguientes conclusiones relevantes a la investigación: 
-  La práctica de esta manifestación cultural y por sus características del mensaje que 
involucra el Tondero Piurano influye en la interacción Social de los alumnos de 3ro de 
Educación Secundaria. 
- Los elementos del Tondero como el mensaje, Trabajo Corporal, Manejo de Pañuelo, 
Estructura musical y coreográfica influyen en la interrelación Social y la intrarelación 
personal que los dicentes del 3ro de Educación Secundaria desarrollan. 
 
 
Comentario: el Tondero y sus características, es una herramienta útil para el desarrollo 
integral del discente.  
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1 La comunicación no verbal, definición 
Para un rápido entendimiento podemos definir la comunicación no verbal como: “la 
comunicación mediante expresión o lenguaje corporal desprovisto de palabras” (Pease, 1997, 
p.70). Es decir, es un conjunto de señales, conductas, movimientos, expresiones del rostro y 
del cuerpo en general; que resultan más compleja que el lenguaje humano y contienen mayor 
significado de lo expresado de manera voluntaria como involuntaria. Es generalmente todo 
aquello que hacer referencia a los movimientos corporales, expresiones faciales, gestos, 
miradas, dentro de un espacio donde se interrelaciones con otras personas. Así también la 
forma en que vestimos, la manera de expresar nuestras emociones y sentimientos, nuestras 
posturas. Y todas aquellas conductas que nos permitan trasmitir a nuestro interlocutor la idea 
de quiénes somos o cómo nos sentimos. 
2.2.1.1 Características generales de la Comunicación no verbal 
Dentro del estudio de la Comunicación no verbal, se encontraron las siguientes 
características: 
- La comunicación no verbal, se relaciona directamente con la comunicación verbal. 
- Normalmente los mensajes no verbales contienen mayor significado que los mensajes 
verbales. 
- Dentro de una situación comunicativa, los mensajes no verbales son inevitables. 
- Dentro de los mensajes no verbales, existe predominio de las expresiones a través de 
las acciones o conductas de acuerdo a la situación presentada. 
- En varias culturas existen diversas maneras o códigos particulares de expresión no 
verbal. 
- Actualmente existen diversas investigaciones sobre los comportamientos dentro de la 
comunicación.  
 
 
2.2.1.2 Importancia de la Comunicación no verbal 
La comunicación no verbal dentro del proceso de interacción social tiene una importancia 
bastante relevante, ya que según los estudios realizados por el psicólogo iraní Albert 
Mehrabian, quien menciona y proporciona en porcentajes el impacto de los mensajes, nos 
dice en sus investigaciones que solo el 7% del mensaje que se quiere dar a conocer es 
transmitido mediante la palabra y el 93% a través del lenguaje no verbal.  
Mediante el lenguaje no verbal comunicamos estados y actitudes. Cuando tenemos una 
comunicación con otra persona no solo se trata de hablar y escuchar las palabras. La 
comunicación no verbal nos dice que podemos dejar un mensaje con mayor grado de 
significancia no solo con las palabras, sino también con el cuerpo.    
2.2.1.3 Actos no verbales 
Los signos o señales que forman la comunicación no verbal varían según el contexto en que 
nos desarrollemos.  
Ekman y Friesen, estudiosos de la comunicación no verbal (S.XX) establecieron 3 variables 
que influyen en los actos no verbales: el origen, los usos y la codificación. Los cuales de 
detallamos a continuación: 
- Origen: el origen de los actos no verbales pueden ser fisiológicos, esto es, que las 
imponen nuestro sistema nervioso o ser fruto de nuestro entorno: la cultura, las creencias o los 
hábitos sociales. (Por ejemplo, llevarse las manos a la boca se relaciona con tener hambre). 
- Usos: los actos no verbales se pueden empelar para realzar, repetir o ilustrar un 
mensaje verbal, pero a veces puede no tener relación con el mensaje oral, o incluso, 
contradecirlo. Por ejemplo al hablar por teléfono es frecuente hacer gestos, de forma 
inconsciente, aunque nuestro interlocutor no nos esté viendo. Por el contrario, si en una 
conversación cruzamos los brazos puede ser que tengamos frio y no tener relación con la 
conversación que estemos teniendo en ese momento.   
- Codificación: la codificación (relación entre el signo y su significado) de los actos no 
verbales puede ser:  
 
 
Arbitraria: cuando el acto verbal no se parece en nada a lo que ese acto significa. Por ejemplo: 
cruzar el dedo índice y el corazón para desear suerte. 
Icónica: cuando el acto no verbal se relaciona con su significado. Por ejemplo: cerrar el puño 
y levantarlo violentamente para amenazar con golpear a una persona.  
2.2.1.4 Factores de la Comunicación no verbal  
La  comunicación no verbal, contiene factores que se pueden agrupar dentro de las disciplinas 
que conoceremos a continuación. Dichos factores pueden ser asociados al lenguaje verbal y 
factores asociados al comportamiento.  
Para explicar de manera adecuada la comunicación no verbal, debemos hacer referencia a tres 
áreas de estudio principales que son: 
1. Paralingüística: se caracteriza por estudias aquellos aspectos no semánticos del 
lenguaje, como por ejemplo los tonos de voz, el ritmo con el que se habla, el volumen de la 
voz, los silencios y los timbres (agudo y grave). Siendo la paralingüística un área asociada al 
factor del lenguaje verbal. 
2. Kinésica: enfoca su estudio directamente al significado de los movimientos corporales 
(cruzar piernas, entrelazar manos, etcétera). Por lo tanto al estudiar los factores asociados al 
comportamiento, la kinésica los clasifica en: 
 2.1  La Expresión Facial: es a través de la cara, y principalmente con los 
gestos que realizamos, que trasmitimos gran cantidad de información puntualmente con los 
ojos y de la boca, que expresan un mensaje directo del emisor. Dentro de las investigaciones 
llevadas a cabo por el psicólogo norteamericano Paul Ekman concluyeron que existen siete 
emociones básicas que se transmiten a través de la expresión facial: alegría, tristeza, miedo, 
enojo, asco, desprecio, sorpresa. Obteniendo una mayor importancia la sonrisa.  
2.2 Las Miradas: es con los ojos que transmitimos mucha información. La mirada es un 
indicador de que estamos prestando atención a nuestro interlocutor: si dentro de una 
comunicación no se presenta la mirada, dicho acto comunicativo se tornará menos fluida.  
 
 
2.3 La Postura: se refiere directamente a la forma en la que se mantiene el cuerpo cuando 
nos encontremos en cualquier situación particular (estar de pie, al caminar, al dormir, al 
bailar, etcétera). Manifiesta un estado emocional de las personas. Dichas posturas pueden ser 
incorporadas a la persona por factores sociales, situaciones ambientales o imitación. En 
conclusión podemos afirmar que la postura corporal es algo tan nuestro y característico como 
la firma, y suele ser un fiel reflejo del carácter.  
2.4  Los Gestos: la comunicación no verbal, al igual que verbal, se asimila por aprendizaje. 
La cultura o la sociedad en la que vivimos influirán en este tipo de comunicación. Es por esto 
que los gestos más importantes son los protagonizados con las manos. Donde podemos hallar: 
el saludo, movimientos de manos, gestos con las dos manos.  
3.  Proxémica: “expresión propuesta por de la antropólogo inglés Edward T. Hall para 
hacer referencia al análisis del espacio personal o espacio que nos circunda. Es también, 
aquella disciplina que estudia el espacio y distancia que guardan al comunicarse verbalmente. 
Esta distancia depende de varios factores: el grado de intimidad, el  motivo del encuentro, la 
personalidad, la edad, la cultura o raza. La distancia a la que consentimos que esté una 
persona, según nuestro grado de intimidad y consonancia con ella, son las siguientes: 
distancia intima (hasta 45cm), distancia personal (de 45 a 120 cm), distancia social (de 120 a 
360 cm), distancia pública (mas a 360 cm). Por ello, las dimensiones del espacio que nos 
rodea dependerán de las circunstancias del encuentro.  
4.  La Imagen Personal: la expresión imagen personal es mucho más amplia que el simple 
concepto de vestido, pues hace referencia también al conjunto de rasgos físicos, gestos y 
movimientos; el estilo al caminar, el tono de voz, la forma de mirar, etc. El aspecto exterior 
suele contener, en muchos casos, una fuerte carga comunicativa.  
2.2.1.5 Funciones de la Comunicación no verbal  
El lenguaje no verbal puede cumplir diferentes funciones, entre las que mencionaremos: 
- Enfatizar el lenguaje verbal: se refiere a repetir lo que se dijo verbalmente. 
 
 
- Expresar sentimientos y emociones: comunica el estado anímico en el cual nos 
encontramos. 
- Sustituir palabras: reemplaza los actos verbales a través de los gestos o actitudes.  
- Orientar la forma en que el mensaje verbal debe ser interpretado: un mismo contenido 
podrá interpretarse de diferentes maneras según el volumen, tono de voz empleado o los 
gestos realizados. 
- Posibilidad de contradecir la comunicación verbal: las señales no verbales tienen que 
ser congruentes con el contenido verbal del mensaje para que este sea decodificado de forma 
precisa. Se referiré precisamente a cuando decimos algo y expresamos lo contrario. 
- Regular la comunicación: los mensajes no verbales regulan al mensaje verbal cuando 
nos servimos de los gestos para mantener una conversación.  
 
 
2.2.1.6 Análisis del lenguaje no verbal 
Desde hacer muchos años el ser humano se comunicó a través del lenguaje corporal, pero es 
en los últimos 30 años se han realizado estudios científicos. Dicho estudio empezó a alcanzar 
popularidad a mediados de la década de los 70. Uno de los principales intérpretes fue el actor 
Chales Chaplin y otros tantos actores del cine mudo los cuales fueron dando a sobresalir en el 
arte de la comunicación no verbal, ya que por esos tiempos era la única forma de 
comunicación a través de una pantalla. Un ejemplo claro en aquellos tiempos era llegar a 
manifestar un mensaje sin la necesidad de manifestar una palabra. Esta forma de 
comunicación fue puesta en escena por los mimos. Los movimientos, gestos, posturas y 
expresiones conducían y le daban la ilación a la historia por intermedio de las acciones, lo que 
le contaban al espectador todos aquellos aspectos relevantes de la historia, donde uno podía 
reconocer y darse cuenta de los sentimientos y el real mensaje de la obra. 
 
 
Finalmente se puede señalar que los actos no verbales son aquellos conjuntos características 
asimiladas por un factor cultural, es decir por el entorno que nos rodea o por el ambiente y 
realidad en la que nos desarrollamos. 
La comunicación se puede definir como el proceso en el que el ser humano participa 
activamente con las demás personas, donde desarrolla diferentes actividades mediante un 
proceso complejo y heterogéneo. Estos elementos mencionados se podrán estudiar 
únicamente observando la manera o forma  de comunicarse de las personas. 
2.3 Marco Conceptual 
 2.3.1 El Tondero de Morropón, Origen   
Del origen del Tondero no podemos dar un lugar o momento especifico, hasta el momento 
diferentes autores no terminan de ponerse de acuerdo sobre su origen, pero tiene algunas 
hipótesis sobre su origen que las han concretado para su mejor entendimiento en cuatro 
teorías de origen que serían la teoría autoctonita o indigenista, la teoría africanista, la teoría 
hispanista, la teoría del mestizaje. 
La Teoría Autoctonita o Indigenista nos dice que el origen de esta danza se encontraría en la 
culturas pre incas para ser exactos en la cultura Tallan  basándose en los “muchos  rasgo, en la 
vestimenta en los instrumentos musicales; (…)  que también han dado por ejemplo como una 
fuente de opinión de muchos investigadores que en la cultura tallan se origina los rasgos 
principales del tondero; entonces si a esto tú le sumas por ejemplo las características 
lingüísticas y la forma de ser del español al mezclarse con la gente del campo y con la gente 
negra dan toda una mezcla de elementos culturales que han permitido decir; así se originó el 
Tondero” (Peredo, 2008, entrevista). 
Además se piensa que el Tondero se inició como una danza ritual que representaba una 
“ceremonia pre-nupcial de un ave que pudo ser el halcón marino. El gallinazo o la pava 
aliblanca” (Peredo, 2008, entrevista). Así podríamos decir que esta danza tomaría un sentido 
de ser una danza de imitación hacia los animales tomando un carácter de danza de imitación 
 
 
por lo tanto se podría decir que el tondero “es una representación zoomorfa que al bailarla, es 
imitada por el hombre” (Quillana, 1990, p.44). 
Con el transcurrir de los años fue perdiendo su carácter ritual y empezó a tornarse en un 
simple baile, como el que podemos observar actualmente.  
La Teoría Africanista nos dice que los orígenes de esta danza los traen los negros esclavo que 
llegaron desde España en la época de la colonia y de la conquista y que ellos nos trajeron sus 
manifestaciones culturales tales como danzas y cumananas que llegarían a derivar en el 
tondero. 
Siguiendo esta teoría la Sra. Zelmira Reynaga de Fernández considera que el origen del 
Tondero se encuentra en Morropón pues ha encontrado allí la mayor cantidad de rasgos 
culturales que hay, pues en Morropón específicamente en el distrito de buenos aires se centró 
la mayor cantidad de población negra con los que relaciona el parecido tanto en la vestimenta 
y pasos. 
Además Nicomedes Santa Cruz que también sostiene esta teoría nos dice que si queremos 
encontrar la matriz de esta danza tenemos que buscarla en danzas de origen negro como 
Lundú. De tal manera que podemos decir que el origen del Tondero sería Morropón por los 
diferentes rasgos encontrado en similitud con la raza negra y alguno relatos contado sobre la 
etimología del nombre Tondero en Morropón.  
La Teoría Hispanista esta teoría nos plantea que “el Tondero es una derivación de bailes 
españoles o una adaptación popular de ellos” (Órgano informativo del grupo de estudios 
costumbristas “El Tondero”, 1990, Boletín El Tondero, p.3). Tratan de fundamentar esta 
teoría diciendo que en el Perú antes de la llegada de los españoles no poseíamos danzas de 
pareja de tal manera que a la llegada de los españoles nosotros variamos sus danzas de salón, 
sus pasos a nuestro estilo logrando de esta manera esta danza tan conocida y famosa como es 
el tondero. 
La Teoría del Mestizaje en esta teoría no dice que el Tondero “sería producto del mestizaje 
motivado por la conquista, fundiendo elementos indígenas, negro y español.” (Órgano 
 
 
informativo del grupo de estudios costumbristas “El Tondero”, 1990, Boletín El Tondero, 
p.3). 
Además frente a esta teoría encontramos a Pina Zúñiga de Riofrío este autor no  comenta que 
“el Tondero piurano es también fruto de la influencia malgache en nuestro medio, cuyas 
remembranzas legendarias atestiguan que fue un amalgamiento vigoroso de la raza malgache 
y nuestra raza Tacllán, dando origen a esta danza tan propia e inconfundible de nuestro 
folklore norteño. Declarando con toda honradez cierta influencia Hispánica en la parte del 
taconeo.” (Quillana, 1990, p.36). 
Así podremos deducir que el tondero no tiene un origen exacto pero parece ser que la opción 
más indicada seria que haya llegado al Perú por los negros traídos de África dándole un 
carácter propio ya en el Perú. Aunque tampoco podemos descartar que después de haber 
obtenido la danza de la raza negra y le pusiéramos nuestros aportes haya tenido alguna 
influencia hispana dentro de todo. 
2.3.1.1 Etimología  
Sobre la etimología tenemos mucho de qué hablar pues tenemos muchas teorías que nos 
indican de donde pudo haber nacido el nombre de la palabra tondero. 
Empezaremos pues por hablar que los autores que hablan de esta, mantienen sus ideas 
relacionadas a su origen, así pues tenemos: 
Una versión nos dice que la palabra Tondero “es la deformación del vocablo LUNDU O 
LUNDERO, los pobladores cuentan que para 1880 se bailaba en Morropón, Chulucanas y 
Yapatera un festejo que no era propio un festejo, con el nombre de Lundú o Landó y el 
bailarín de este Lundú recibía el nombre de Lundero” (Zelmira Reynaga de Fernández) 
(Quillana, 1990, p.31). A raíz de este término y con el paso del tiempo este baile fue 
perdiendo figuras y pasos hasta llegar a lo que conocemos hoy como baile y vocablo, el 
tondero. A demás Nicomedes Santa Cruz sostiene que “en el proceso de aculturación que 
sufre el Lundú en el Perú, encontramos que, mientras en la villa de Santiago de Miraflores de 
Zaña del S. XVII ya existe el Lundero, en la Lima del siglo XVIII aparece el Landó o samba-
 
 
landó. Más tarde, cuando el Siglo XVIII el Lundero se transforma en Tondero, canto y danza 
que los migrantes de la destruida Zaña  se encargan de expandir por todo el norte” (Quillana, 
1990, p.66). 
Otra versión seria la que nos plantea Carlos Espinoza León con su obra Cuentos de Piura 
encontramos una mención sobre la etimología de este baile dicho por Robles Rázuri, el cual 
sostiene que “el nombre deriva del nombre del barril hecho tambor, que emite un sonido del 
cual parece escucharse… tuntunda, tuntunda. Por esta razón los pobladores limeños los 
denominaron Tunderos; en donde interpretaban al mismo tiempo sus cumananas” (Quillana, 
1990, p.44). 
 
 
Otra sería que proviene del vocablo malgache tum (ritmo) y  diru (percusión) y que al ser 
unidos resultaría el nombre tondero. 
Una última seria la que nos dice que este nombre proviene de dos términos que son  Ton que 
vendría a ser el apodo del autor de la melodía del Tondero que tenía la manía de dar golpes a 
su tambor y del término Diru que era el diminutivo de apodo del creador de esta danza. 
Elena Quillana al referirse del Tondero nos dice que “Saturnino era hijo de TON lo apodaban 
Cundiro, que en la lengua aborigen significaba caminar agachado, huidizo y perseguido. Su 
madre una aborigen Tacllán. Gerónimo era el padre de TON, fino tocador de vihuela, cantor y 
hábil jugador de gallos. (…) Ton de marras agudizó el oído e improviso un nuevo son 
musitando en voz baja la melodía Ton-ton-ton golpeando al mismo tiempo el tambor. 
Jerónimo ajustando las clavijas a la vihuela con especial cariño, complacía en acompañar a su 
hijo en su extravagante son, que difería en melodía y ritmo de otras expresiones musicales. La 
gente se arremolinó llevando el compás con las palmas, y en medio de la expectación general, 
salió al ruedo CUNDIRO y tras dar unas vueltas a la cancha, con mucha alma y concentración 
el espectáculo que este ofrecía era una inspiración, tratando de remedar con gracia y picardía 
el enfrentamiento de las aves para la lucha a la muerte y el apareamiento de los machos y las 
 
 
hembras para conservar la estirpe de los gallos, de pura sangre y de raza. Enardeciéndose lo 
ánimos y llenos de sensibilidad emocional muchas parejas alrededor de él, con un alegría 
profunda y espontánea trataban de imitarlo en este cadencioso, acompasado, alegre y 
contagioso baile, sumamente expresivo y rítmico al que bautizaron con el nombre de sus 
creadores TON y CUNDIRO denominándolo Tondiro y posteriormente Tondero” (Quillana, 
1990, pp.36-37).   
 
 
2.3.1.2 Características del Tondero  
El Tondero es una danza mestiza ya que posee una gran influencia negra en sus orígenes; sin 
embargo podemos decir que ha sufrido un proceso de evolución del folklore al que le 
podríamos decir “cholificado, es decir se ha convertido en un baile característico y propio del 
etnos cultural del norte del país llamados chino-cholos (chino = Chimú; cholo = indio) o 
indígenas de la región Chimú” (Quillana, 1990, p.71). 
También podemos decir que entre las características generales del Tondero tenemos que es 
una danza muy expresiva, de un ritmo muy contagiante, vivaz y atrevido. Pero a la vez no 
podemos dejar de lado que el Tondero es una danza erótica y mimética; erótica pues la gente 
de la costa norte ha recibido desde muy pequeños sus primeras clases de educación sexual, ya 
que lo aprenden por experiencias propias de lo que observan de su entorno; y es mimética 
porque “se imita hechos de la naturaleza desde momentos como el cortejo de los machos a las 
hembras hasta momentos de cacería y esto puede ser expresado por los bailarines a través de 
la habilidad y destreza en la ejecución de las figuras” (Quillana, 1990, p.72).    
Además podemos considerar dentro de este ítem las características regionales que va tomando 
el tondero dentro del mismo Piura, para lo cual tendremos que mencionar antes que nada la 
división de Piura en alto bajo y medio. Dentro de lo que conocemos como alto Piura tenemos 
a las provincias de “Morropón, como zona inicial de influencia para los distritos y 
comunidades de Santo Domingo (sierra) Chalaco, Buenos Aires (zona eminentemente negra) 
 
 
atraviesa las fronteras departamentales, para encontrarse en la zona de Mórrope, Olmos, 
Monsefú y Zaña (zona eminentemente tradicional y negra) y por último hacia el norte termina 
su influencia en la comunidad de LUCUTO que es de gente morena, y en donde se tomaron 
los primeros datos de la etimología de la palabra, así como los instrumentos para su ejecución. 
(…) La zona de bajo Piura comprende Catacaos, Sechura, La Arena, La Unión, Comunidad 
de Yapato, Narihualác, el mismo Piura y de igual forma abarca parte del departamento de 
Lambayeque como Mórrope y Monsefú. (…) La zona del medio Piura comprende el valle de 
Chira” (Quillana, 1990, pp.48-49). 
Dentro de estas debemos reconocer los diferentes estilos que se dan en cada uno de estas 
zonas  empecemos con el alto Piura, específicamente Morropón; un tondero no se puede 
llamar Morropano si no es bailado con guitarra y cajón, además dentro de su canto entran las 
Cumananas, y los cantantes dan aliento a los bailarines con diferentes juegos de palabras 
como “dale, entra, toma, así, voy a ella, no te dejes, voy a él” (Quillana, 1990, pp.48-49). La 
mujer en Morropón contonea su cadera pero sin olvidar que no puede ejecutar un movimiento 
que se le pueda atribuir más a una cumbia o rumba además se presenta provocando e 
insinuando pero con un fondo de una natural timidez y sensualidad. Lleva la falda al lado 
izquierdo durante todo el baile, salvo en la fuga o zapateo que lo hace con las dos manos sin 
exagerar: en cuanto a su ejecución “es un paso muy ahuaynado, con una cadencia musical que 
siempre te lleva a un tipo de zapateo de huayno, en la ciudad de Piura y al Tondero le ponen 
otra característica más trotón, el de Morropón mantiene la elegancia te sientas pero mantienes 
mucho la postura erguida en cambio en el de Piura puedes agacharte un poco más , es trotón y 
te agachas y en el de bajo Piura ya encuentras pequeños saltos ahora en el de bajo Piura no 
existe ningún paso ahuaynado pero en el de Piura en cambio si puedes encontrar algunos 
pasos ahuaynados en los tres te respetan exactamente la estructura musical del Tondero, que 
vallan de acuerdo a los pasos de baile” (Peredo, 2008, entrevista). 
 
 
 
 
2.3.1.3 Mensaje  
El mensaje del Tondero es uno solo baile donde se baile su mensaje es de “amor de las 
parejas; que durante la ejecución del baile adoptan distintas posturas, así, cuando el hombre 
quiere enamorar se achica y ruega y la mujer se hace la importante, se va atrás, como que oye 
y no oye, él, se achica, se baja, quiere verla hasta conseguir estar frente a ella y estar alegres 
juntos y empieza la competencia” (Quillana, 1990, p.34).     
2.3.1.4 Estilo  
El Tondero de Morropón tiene un estilo inconfundible en comparación con el resto que se 
baila en Piura pues este tiene una manera de bailar más cadenciosa más rítmica, más elegante 
además que “es único, es señorial, elegante y tiene un ritmo poético, la música invita a 
realizar ciertos giros y con una ceremonia, una altura y un donaire que se hace típico” 
(Quillana, 1990, p.34). 
Los Morropanos poseen una gran picardía natural que demuestran en sus entradas y salidas en 
el momento del baile; además lo bailan con total sencillez y en forma espontánea, los 
movimientos de caderas de la mujer son sumamente moderados y el mensaje erótico no es 
manifestado; pues prefieren dejar de bailar antes de que el baile se vea grotesco y vulgar.     
El Tondero Morropano es el estilo de Tondero que aún mantiene sus raíces, por lo que es muy 
sencillo de diferenciarlo de los demás estilos. 
Y es precisamente esa manera de actuar con las personas que han perdido los adolescentes, 
debido a factores como: medios de comunicación, falta de preocupación en áreas cognitivas 
por parte del sistema educativo y a la globalización. Por lo que el trabajo del Tondero les 
beneficiará significativamente. 
2.3.1.5 Vestimenta  
En Morropón la vestimenta muestra una gran influencia negra. Existen 2 vestimentas típicas: 
la de uso diario y las domingueras, estas se diferencian por el momento en que eran usadas ya 
que el de diario lo usaban cotidianamente y las domingueras solo para fiestas; la vestimenta 
de diario “se hace con tocuyo, por que antiguamente se hacía con el saco de harina; ya este se 
 
 
le sacaba toda la harina se lavaba se metía a lejía y salía casi blanca la tela y con esa tela se 
hacia la vestimenta. La dominguera la blusa es de un color y la falda es negra y de bajo 
llevaba la falda interiores” (Peredo, 2008, entrevista). 
 
2.3.1.6 Coreografía  
La coreografía en el Tondero Morropano no existe, ya que se baila expresando tus emociones 
de manera espontánea y sin parámetros; sin embargo” La estructura coreográfica va siempre 
de acuerdo también a la estructura musical tiene introducción – glosa o dulce – una pre fuga y 
una fuga esa pequeña estructura que tú la vas a encontrar en la primera parte en la segunda es 
más corta ósea en la segunda parte vas a encontrar una introducción - una pre fuga – y una 
fuga” (Peredo, 2008, entrevista). 
2.3.1.7 Pasos  
Los pasos que se utilizan en el estilo Morropano demuestran gran sencillez y una manera muy 
sutil de demostrar el enamoramiento, pues la mujer es muy moderada en su cadereo y el 
hombre tiene que ser muy cuidadoso al momento de bailar con una mujer. “paso de Morropón 
es un paso muy ahuaynado, una cadencia musical que siempre te lleva a un tipo de zapateo de 
huayno” (Peredo, 2008, entrevista). 
2.3.1.8 Música  
El Tondero en Morropón de caracteriza porque: “se toca siempre con guitarra y con cajón” 
(Peredo, 2008, entrevista). Además usa como complemento orquestal, latas y quijadas de 
burro, la mayor parte de veces. “Cabe señalar que también dentro del canto del Tondero entra 
en el juego las Cumananas y los alientos a la pareja” (Quillana, 1990, p.31).  
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Definición de Términos Básicos  
1. Absentismo: Abandonar tus obligaciones o tus deberes. 
2. Ahuaynado: se denomina así a pasos semejantes al de un huayno, tanto en sus 
movimientos, como en su ejecución. Posee ritmo cadencioso, pausado pero alegre. 
3. Asertividad: Es expresar tus ideas respetando a los demás y tratando de llegar a tu 
objetivo principal de informar. 
4. Cholificado: se le dice al hecho que empieza a coger características particulares, y se 
vuelve parte importante de nuestra sociedad. 
5. Chulucanas: Provincia que se encuentra en el este de Piura. 
6. Cimbreo: movimiento muy rápido del cuerpo al ritmo de un instrumento de percusión. 
7. Competencia social: Forma como adecuas tu comportamiento social a un contexto 
determinado. 
8. Danza mestiza: es aquella danza donde encontramos parte del mestizaje que hemos 
sufrido a través de tiempo. 
9.    Domingueras: trajes que solo eran usados en domingos o en fiesta muy llamativas.  
10. Filigranas: trabajo muy delicado del oro y plata para la elaboración de diferentes joyas 
y adornos en el material ya nombrado. 
11. Indefensión: Falta de defensa, persona indefensa. 
12. Interacción: Es la relación social que se da entre 2 o más personas 
13. Tacllanes: Cultura pre – inca que se desarrolló en el norte del Perú y se les otorga el 
rango antecesor del tondero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 3.1 Enfoque de la Investigación  
 La siguiente investigación se enmarca dentro del enfoque cuantitativo, puesto que busca 
medir y describir las características de hechos o fenómenos sucedidos. Para Hernández, 
Fernández y Baptista (2010. p.92), el enfoque cuantitativo: “busca especificar las 
propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, objetos, o cualquier otro 
fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende recoger información de 
manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren”. La 
presente investigación describirá al Tondero de Morropón como medio de expresión 
comunicativa no verbal  según los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior 
de Folklore “José María Arguedas”. 
 3.2 Diseño de la Investigación  
 En la presente investigación, al hablar del diseño podemos citar los siguiente: “Por otro lado, 
en cuanto al tipo de diseño, nuestra investigación se caracteriza por ser no experimental 
debido a que se realiza sin la manipulación deliberada de variables y sólo se observan los 
fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos” (Valderrama, 2014 p. 62). 
 3.3. Población y Muestra  
 3.3.1. Tamaño de la Muestra 
 Para Hernández et.al, (2010 p.173) “la muestra es un subgrupo de la población de interés 
sobre el cual se recolectarán datos y que tiene que definirse o delimitarse de antemano con 
precisión, este deberá ser representativo de dicha población”. En este sentido para  nuestra 
investigación, se eligió como población y muestra a los Egresados y Bachilleres de la Escuela 
 
 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” - 2017. En total son 100 docentes que 
desempeñan la actividad de enseñanza de la danza folklórica. 
    3.3.2. Selección de la muestra  
 Un punto fundamental para la realización de nuestra investigación es recopilar resultados 
verídicos y confiables que puedan ser aplicados. Con esta intensión y para efecto de la 
presente investigación, escogimos la el muestreo no probabilísticos – intencional como 
estrategia. 
 Una parte fundamental para realizar una investigación es obtener unos resultados confiables 
y que puedan ser aplicables. Es así que optamos por extraer una muestra. Por tanto, para 
efectos del presente estudio, usamos la estrategia del muestreo no probabilístico. Como señala 
Valderrama (2014) “en este tipo de muestreo puede haber clara influencia del investigador, 
pues éste selecciona la muestra atendiendo a razones de comodidad y según su criterio” 
(p.193). 
 Por lo tanto, decidimos elegir a cien docentes entre Egresados y Bachilleres de la Escuela 
Nacional Superior de Foklore “José María Arguedas” – 2017, el 100% de la población, ya que 
dicha muestra nos permitió mayor acceso para la realización de nuestra investigación.  
 
    3.4 Variable 
    3.4.1. Definición conceptual y Operacionalización de Variables 
 Nuestra investigación tiene como elemento principal a la variable, la cual es definida por 
Hernández et.al, (2010) “como aquello que se registra u observa al ser codificado 
convenientemente”. Teniendo en cuenta lo antes mencionado planteamos la siguiente 
variable: El Tondero de Morropón como medio de comunicación no verbal con sus 
respectivas dimensiones e indicadores según nuestro marco teórico. 
 
 
 
 
    3.4.2. Técnica e Instrumento para la recolección de datos  
    3.4.2.1. Técnica y Descripción del Instrumento 
VARIA
BLE 
DIMENSIO
NES 
INDICADORES ÍTEMS 
EL 
TONDE
RO DE 
MORR
OPÓN 
COMO 
MEDIO 
DE 
EXPRE
SIÓN 
COMU
NICATI
VA NO 
VERBA
L 
 
A) Expresió
n 
Comunic
ativa no 
verbal – 
Paraling
üística  
 
 
 
 
 
a) Los tonos de voz 
b) El ritmo con el 
que se habla 
c) El volumen de la 
voz 
d) Los silencios  
e) los timbres 
(agudo y grave) 
1. ¿Emplea tonos de voz, de 
forma adecuada y coherente al 
responder preguntas? 
2. ¿Utiliza un ritmo constante y 
adecuado al realizar una 
exposición? 
3. ¿Modula el volumen de su voz 
de forma coherente al mantener 
un diálogo? 
4. ¿Realiza silencios respetando la 
coherencia e ilación de una 
conversación? 
5. ¿Utiliza timbres agudos y 
graves al cantar las coplas del 
Tondero? 
B) Expresió
n 
Comunic
ativa no 
Verbal – 
Kinésica 
 
a) La Expresión 
Facial  
b) Las Miradas 
c) La Postura 
d) Los Gestos 
 
 
1. ¿Realiza gestos faciales  
enviando mensajes no verbales 
a sus compañeros, durante la 
ejecución de la danza? 
2. ¿Usa su rostro como un medio 
de expresión comunicativa? 
3. ¿Guiña el ojo en señal de 
complicidad, al realizar 
dinámicas de grupo? 
4. ¿Sonríe con amabilidad al 
saludar a sus pares y al docente, 
al ingresar al aula y durante la 
ejecución de la danza? 
5. ¿Utiliza la sonrisa como un 
medio de interrelación? 
6. ¿Utiliza la mirada como forma 
de comunicación no verbal para 
dar una indicación a su pareja? 
7. ¿Puede usar la mirada como un 
medio de expresión 
comunicativa, al danzar? 
 
 
8. ¿Mantiene constante contacto 
visual en la ejecución de la 
danza? 
9. ¿Demuestra sentimientos con 
plenitud a través de gestos 
corporales y faciales, al realizar 
la danza? 
10. ¿mantiene una postura corporal 
para representar las vivencias y 
sentimientos del poblador 
piurano? 
11. ¿Utiliza su postura corporal 
para expresar su estado de 
ánimo durante la clase? 
12. ¿Mantiene posturas adecuadas 
durante la ejecución de la 
estructura coreográfica del 
Tondero? 
13. ¿Realiza el zapateo con 
destreza, respetando la 
estructura musical del 
Tondero? 
14. ¿Realiza gestos para enviar  
mensajes propios de la danza a 
sus pares? 
15. ¿Expresa sus  emociones con 
espontaneidad y confianza, al 
ejecutar movimientos con el 
pañuelo? 
16. ¿Utilizas la comunicación no 
verbal durante antes, durante y 
después de ejecutar la danza? 
 C) Expresión 
Comunic
ativa no 
Verbal – 
Proxémic
a 
 
a) Distancia intima 
b) Distancia 
personal  
c) Distancia social  
d) Distancia pública  
 
1. ¿Mantiene distancia intima al 
bailar Tondero, con 
naturalidad? 
2. ¿Realiza movimientos con 
candencia y galanteo en la 
introducción del Tondero 
manteniendo  su distancia 
personal? 
3. ¿Respeta la distancia social, 
con sus compañeros, al realizar 
la clase de danza? 
 
 
 El  instrumento  de  investigación  fue  creado  por  el investigador, primero se plantearon 30 
preguntas, los que  fueron validados por juicio expertos, luego de sus evaluación se 
confirmaron los 30 ítems, cada uno de las preguntas platea 5 alternativas para responder, con 
los cuales se busca describir la apreciación de los egresados y bachilleres de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”-2017 en cuanto al conocimiento, 
metodología y valoración del proceso de enseñanza-aprendizaje del Tondero de Morropón 
como medio de expresión comunicativa no verbal de los estudiantes de Educación Básica 
Regular. 
    3.4.2.2. Ficha técnica del Instrumento  
Nombre  Cuestionario: El Tondero de Morropón como expresión  
comunicativa no verbal  
Autor Amasifuen Bazan Rider Alonso  
Procedencia Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” 
4. ¿Conserva su distancia 
pública, de forma adecuada, 
durante la ejecución de la 
coreografía? 
5. Muestra su sentido de 
pertenencia al grupo, con 
naturalidad. 
6. Muestra facilidad en sus 
relaciones interpersonales con 
sus pares, durante la clase. 
7. Se integra al grupo con 
facilidad, al realizar prácticas 
grupales de la danza. 
 D) Expresión 
Comunic
ativa no 
Verbal – 
Imagen 
Personal 
 
a) Forma de vestir 
b) Rasos físicos 
 
1. ¿Reconoce la ubicación 
geográfica de la danza a través 
de la vestimenta tradicional 
morropano? 
2. ¿Valora las características 
físicas del poblador piurano? 
 
 
Mes y año de 
elaboración  
Septiembre 2017 
Sustento teórico Modelo de Ekman, Friesen, Birwhistell 
Duración de la 
prueba 
25 minutos aproximadamente 
Áreas que evalúa Paralingüística, Kinésica, Proxémica, Imagen personal. 
Validez De contenido, por juicio de expertos. 
Confiablidad  De contenido, por juicio de expertos. 
Administración Expositor previa del tema y desarrollo individual y colectivo 
Características Preguntas cerradas con cinco alternativas 
Clasificación Acierto=1 
Desacuerdo= 0 
 
        
    3.5 Procedimiento de recolección de datos 
 Para efectos de la presente investigación se consideró conveniente  realizar el envío de la 
encuesta (Instrumento de recolección de datos) de manera virtual a los correos electrónicos de 
los 100 egresados y bachilleres, cuya base de datos se encuentra registrada en la Escuela 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas”.  
 3.6 Tratamiento estadístico 
 Con el programa Excel en su versión 2013 para Windows, se ordenaron, analizaron y 
evaluaron los resultados obtenidos del instrumento, de acuerdo a las respuestas del grupo 
muestral para su respectivo tratamiento estadístico. 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESUSTADOS 
 
4.1 Presentación y análisis de los resultados 
Los resultados obtenidos fueron ingresados a una base de datos en el programa Excel en su 
versión 2013, donde se realizara el tratamiento estadístico. El análisis que se realizará será 
descriptivo. Los resultados serán representados en términos porcentuales, a través de los 
gráficos estadísticos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUMENTO 
ENCUESTA PARA LOS EGRESADOS Y BACHILLERES 
1.- ¿Emplea tonos de voz, de forma adecuada y coherente al responder preguntas? 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 89% de los egresados y bachilleres considera que los estudiantes emplean un tono de voz 
adecuado y coherente al responder preguntas, lo cual demuestra que están trabajando 
correctamente y manejan el tema. 
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SIEMPRE 13 13% 
TOTAL  100 100% 
 
 
2.- ¿Utiliza un ritmo constante y adecuado al realizar una exposición? 
ALTERNATIVA  Encuestados % 
NUNCA 3 3% 
CASI NUNCA 9 9% 
A VECES 46 46% 
CASI SIEMPRE 31 31% 
SIEMPRE 11 11% 
TOTAL  100 100.00% 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 88 %  de los egresados y bachilleres indican que los estudiantes utilizan un ritmo constante 
y adecuado al realizar una exposición, mientras que el 12 % todavía tiene que trabajar en ello.  
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3.- ¿Modula el volumen de su voz de forma coherente al mantener un diálogo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 93% de los egresados y bachilleres señalan que los estudiantes modulan el volumen de su 
voz de forma coherente al mantener un diálogo, mientras que el 7% todavía no modula el 
volumen de su voz. 
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A VECES 11 11% 
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TOTAL  100 100.00% 
 
 
4.- ¿Realiza silencios respetando la coherencia e ilación de una conversación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según las apreciaciones de los egresados y bachilleres, el 93% de estudiantes  realizan 
silencios respetando la coherencia e ilación de una conversación y esto es importante porque 
facilita una mejor comprensión del mensaje recibido.   
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SIEMPRE 27 27% 
TOTAL  100 100% 
 
 
5.- ¿Utiliza timbres agudos y graves al cantar las coplas del Tondero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Podemos observar que de acuerdo a la percepción de los egresados y bachilleres la mayoría 
de los estudiantes (94%) utiliza timbres agudos y graves al cantar las coplas del Tondero y 
esto sirve para interpretar con el debido estilo Piurano.  
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6.- ¿Realiza gestos faciales enviando mensajes no verbales a sus compañeros, durante la 
ejecución de la danza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro estadístico basado en las respuestas de egresados y bachilleres podemos 
observar que casi siempre los estudiantes (68%) realizan gestos faciales enviando mensajes 
no verbales a sus compañeros durante la ejecución de la danza, mientras que el 6% da una 
respuesta negativa. 
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CASI NUNCA 6 6% 
A VECES 18 18% 
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TOTAL  100 100% 
 
 
7.- ¿Usa su rostro como un medio de expresión comunicativa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según las encuestas de egresados y bachilleres el 98% de los estudiantes usan su rostro como 
un medio de expresión comunicativa ya que a través de esas expresiones puedan transmitir 
mensajes de manera clara.  
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8.- ¿Guiña el ojo en señal de complicidad, al realizar dinámicas de grupo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
De acuerdo a las encuestas de egresados y bachilleres el 95% de estudiantes guiña el ojo en 
señal de complicidad al realizar dinámicas de grupo y solo el 5% está en desacuerdo. 
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9.- ¿Sonríe con amabilidad al saludar a sus pares y al docente, al ingresar al aula y durante la 
ejecución de la danza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
La mayor parte de los estudiantes (92%) según los egresados y bachilleres, sonríe con 
amabilidad al saludar a sus pares y al docente, al ingresar al aula y durante la ejecución de la 
danza, solo el 8% está en desacuerdo. 
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10.- ¿Utiliza la sonrisa como un medio de interrelación? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Los egresados y bachilleres señalan que el 100% de los alumnos utilizan la sonrisa como un 
medio de interrelación y esto es importante porque a través de ella generan mayor empatía. 
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11.- ¿Utiliza la mirada como forma de comunicación no verbal para dar una indicación a su 
pareja? 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Se observa que el 95% de los egresados y bachilleres indican que los estudiantes utilizan la 
mirada como forma de comunicación no verbal para dar una indicación a su pareja, ya que a 
través de la mirada se puede transmitir un mensaje claro durante la ejecución de la danza.  
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12.- ¿Puede usar la mirada como un medio de expresión comunicativa, al danzar? 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
La mayoría (98%) de los egresados y bachilleres señalan que los alumnos pueden usar la 
mirada como un medio de expresión comunicativa al danzar. 
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13.- ¿Mantiene constante contacto visual en la ejecución de la danza? 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Los egresados y bachilleres manifiestan que el 97% de alumnos mantienen constante contacto 
visual en la ejecución de la danza. Esta situación permite una mayor interrelación entre los 
estudiantes. 
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14.- ¿Demuestra sentimientos con plenitud a través de gestos corporales y faciales, al realizar 
la danza? 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según encuesta los egresados y bachilleres opinan que el 96% de estudiantes demuestra 
sentimientos con plenitud a través de gestos corporales y faciales, al realizar la danza. 
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15.- ¿Mantiene una postura corporal para representar las vivencias y sentimientos del 
poblador piurano? 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según el cuadro estadístico el 99% de estudiantes mantiene una postura corporal para 
representar las vivencias y sentimientos del poblador piurano según los egresados y bachilleres. 
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16.- ¿Utiliza su postura corporal para expresar su estado de ánimo durante la clase? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 95% de las encuestas realizadas a egresados y bachilleres determinan que los estudiantes 
utilizan su postura corporal para expresar su estado de ánimo durante la clase.  
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17.- ¿Mantiene posturas adecuadas durante la ejecución de la estructura coreográfica del 
Tondero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
La encuesta realzada a los egresados y bachilleres indica que el 100% de estudiantes mantiene 
posturas adecuadas durante la ejecución de la estructura coreográfica del Tondero. 
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18.- ¿Realiza el zapateo con destreza, respetando la estructura musical del Tondero? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Los egresados y bachilleres manifiestan que el 99% de estudiantes realizan el zapateo con 
destreza, respetando la estructura musical del Tondero. Mientras que el 1% manifiesta que no 
se realiza esta acción. 
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19.- ¿Realiza gestos para enviar  mensajes propios de la danza a sus pares? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los egresados y bachilleres el 95% de estudiantes realizan gestos para enviar  mensajes 
propios de la danza a sus pares durante la ejecución coreográfica.  
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20.- ¿Expresa sus emociones con espontaneidad y confianza, al ejecutar movimientos con el 
pañuelo? 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 99% de los egresados señalan que los estudiantes expresan sus emociones con espontaneidad 
y confianza, al ejecutar movimientos con el pañuelo. 
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21.- ¿Utilizan la comunicación no verbal antes, durante y después de ejecutar la danza? 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Los egresados y bachilleres indican que el 96% de estudiantes utilizan la comunicación no 
verbal antes, durante y después de ejecutar la danza. Demostrando así gran uso del lenguaje no 
verbal. 
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22.- ¿Mantiene distancia intima al bailar Tondero, con naturalidad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Según los egresados y bachilleres el 99% de estudiantes mantiene distancia intima al bailar 
Tondero, con naturalidad. Lo que indica que el proceso de enseñanza-aprendizaje se da de 
manera óptima.  
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23.- ¿Realiza movimientos con candencia y galanteo en la introducción del Tondero 
manteniendo su distancia personal? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 98% de egresados y bachilleres manifiestan que los estudiantes realizan movimientos con 
candencia y galanteo en la introducción del Tondero manteniendo su distancia personal.  
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24.- ¿Respeta la distancia social, con sus compañeros, al realizar la clase de danza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 95% de los estudiantes respeta la distancia social, con sus compañeros, al realizar la clase de 
danza según apreciación de los egresados y bachilleres, cumpliendo de manera adecuada los 
objetivos de la sesión de aprendizaje. 
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25.- ¿Conserva su distancia pública, de forma adecuada, durante la ejecución de la 
coreografía? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 99% de egresados y bachilleres manifiesta que los estudiantes conservan su distancia 
pública, de forma adecuada, durante la ejecución de la coreografía, y el 1%  nunca realiza las 
actividades.  
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26.- Muestra su sentido de pertenencia al grupo, con naturalidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
El 95% de los estudiantes muestra su sentido de pertenencia al grupo, con naturalidad según el 
juicio de los egresados y bachilleres. Solo un 5% de los estudiantes no se siente parte del grupo 
y sigue manifestando rechazo a conformarlo. 
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27.- Muestra facilidad en sus relaciones interpersonales con sus pares, durante la clase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Los egresados y bachilleres indican que el 95% de los estudiantes muestran facilidad en sus 
relaciones interpersonales con sus pares, durante la clase. Mientras que el 5% todavía mantiene 
no logra alcanzar el objetivo de interrelacionarse con facilidad.  
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28.- Se integra al grupo con facilidad, al realizar prácticas grupales de la danza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Un 98% de los estudiantes se integra al grupo con facilidad, al realizar prácticas grupales de la 
danza según manifiestan los egresados y bachilleres. Dicho resultado de muestra la metodología 
y dominio de clase del docente. 
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29.- ¿Reconoce la ubicación geográfica de la danza a través de la vestimenta tradicional 
morropano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
  El 95% de los estudiantes reconocen la ubicación geográfica de la danza a través 
de la vestimenta tradicional morropana según los egresados y bachilleres, demostrando así que 
los docentes manejan la parte teórica y conceptual en función al contexto cultural donde se 
desarrolla la danza. 
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30.- ¿Valora las características físicas del poblador piurano? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INTERPRETACIÓN 
Un 95% de los egresados y bachilleres señalan que los estudiantes valoran las características 
físicas del poblador piurano, luego de la realización del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto 
conlleva a que se fortalezca a su vez también a través de la danza la valoración por nuestras 
costumbres y tradiciones, ya que ponen en práctica su conocimiento dentro o fuera del colegio. 
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INTERPRETACIÓN 
De un 92% al 100% de los Egresados y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017, demuestran que conocen sobre de la Expresión 
Comunicativa no verbal – Paralingüística en estudiantes de Educación Básica Regular. 
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INTERPRETACIÓN 
En un 96% al 100% de los Egresado y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017, utilizan estrategias didácticas diversas para resaltar 
la comunicación no verbal – kinésica en estudiantes de Educación Básica Regular. 
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INTERPRETACIÓN 
En un 95% al 100% de los Egresado y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017, consideran que la distancia intima, personal, social y 
pública son aspectos importantes de la comunicación no verbal – Proxémica en estudiantes de 
Educación Básica Regular. 
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INTERPRETACIÓN 
En un 92% al 100% de los Egresado y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de 
Folklore “José María Arguedas” – 2017, consideran que es altamente significativa la 
comunicación no verbal – imagen personal en estudiantes de Educación Básica Regular. 
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INTERPRETACIÓN 
En un 95% al 100% de egresados y bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 2017, señalan la enseñanza basada en el Tondero de Morropón 
contribuye muy significativamente en los aspectos formativos de la comunicación no verbal 
en estudiantes de Educación Básica Regular. 
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CONCLUSIONES 
 
- El objetivo general planteado, sí se ha logrado, ya que ha quedado demostrado que del 
95% al 100% de egresados y bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José 
María Arguedas” – 2017, señalan que el Tondero de Morropón contribuye significativamente 
en los aspectos formativos de la comunicación no verbal en estudiantes de Educación Básica 
Regular. 
 - Los resultados obtenidos en un 95% al 100% demuestra que los Egresados y Bachilleres 
de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017 conocen sobre de 
la Expresión Comunicativa no verbal – Paralingüística; quedando demostrado el primer 
objetivo específico. 
-  A través de los resultados obtenidos en la presente investigación se demuestra que los 
Egresado y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 
2017 utilizan estrategias didácticas diversas para resaltar la comunicación no verbal – kinésica; 
quedando resuelto el segundo objetivo específico de la investigación. 
-  Los Egresado y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 
Arguedas” – 2017 consideran que la distancia intima, personal, social y pública son aspectos 
importantes de la comunicación no verbal – proxémica; quedando resuelto el tercer objetivo 
específico de la investigación. 
-  Los Egresado y Bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María 
Arguedas” – 2017 consideran que es altamente significativa la comunicación no verbal – 
imagen personal, en el juicio de valor de los estudiantes de Educación Básica Regular; 
quedando resuelto el cuarto objetivo específico de la investigación.  
 
 
- Las características y el mensaje del Tondero Morropano influyen en alumnos de 
Educación Básica Regular. La comunicación no verbal que fortalezca el adolescente se verá 
identificado en el trabajo de pareja del Tondero; si respetas su mensaje y sus características. 
- El Tondero en Morropón aún mantiene su estilo original, lo cual ayudó en el trabajo 
realizado, ya que cuenta con características propias, las cuales se utilizaron para reforzar la 
comunicación no verbal, a través de situaciones sencillas y básicas de su vida cotidiana. 
- Mediante la aplicación del instrumento de medición estadística se concluyó que los 
datos obtenidos del 95% al 100% al finalizar el análisis de los resultados podemos afirmar que 
el “Tondero de Morropón como medio de expresión comunicativa no verbal según los 
egresados y bachilleres de la Escuela Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 
2017 si fue relevante como problema de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
- Se recomienda a los estudiantes y futuros egresados de la E.N.S.F. José María Arguedas, 
utilizar el Tondero como un medio para solucionar problemáticas educacionales diversas, ya 
que esta danza posee dentro de sí misma un sin número de herramientas para emplearlas a 
diferentes situaciones y problemáticas que se den dentro de la educación. 
-  Se recomienda a los estudiantes y futuros egresados de la E.N.S.F. “José María 
Arguedas”, utilizar el presente trabajo como antecedentes de estudio y futras investigaciones, 
así como también tomar en cuenta para la enseñanza de la danza Tondero Morropano, ya que 
dentro del mismo incluimos actividades, y estrategias metodológicas viables para el proceso de 
enseñanza – aprendizaje de la danza en mención.  
-  Se recomienda a los estudiantes y futuros egresados de la E.N.S.F. “José María 
Arguedas”, tener en cuenta el tema de Comunicación no verbal dentro de sus programaciones, 
unidades y sesiones de aprendizaje, ya que no solo se debe formar al alumno en base a 
conocimientos y saberes, sino que también es importante la formación en valores y habilidades 
que lo puedan formar como persona de bien y útil para su sociedad.    
-  Se recomienda también a las Instituciones Educativas, crear módulos y talleres donde 
se puedan reforzar estas habilidades, antes de que se pierdan dentro del mismo colegio. Hacer 
campañas donde se pueda hacer que la mayoría de los alumnos participen para así poder 
masificar el reforzamiento de la comunicación no verbal tan importantes que se están 
tergiversando dentro de las instituciones. 
 
-  Se recomienda a los docentes de las Instituciones Educativas, incrementar esfuerzos por 
mejorar la comunicación no verbal y los valores dentro de la institución, que se busquen 
 
 
maneras y formas estratégicas, para que, a través de sus materias, se logre el refuerzo y 
asimilación de las del buen uso de la comunicación tanto verbal como no verbal. 
-  Se recomienda a los padres de familia fomentar en sus hijos la práctica de la danza 
folklórica puesto que les serán útiles para su vida. Ya que una persona que cultiva el amor por 
la danza y afirmada su identidad, así como su comunicación no verbal, y en general aquellas 
habilidades sociales se convertirá a futuro en una persona con buenas relaciones, amicales, 
familiares, y en general buenas relaciones interpersonales. 
-  Se recomienda a los padres de familia, que sigan incentivando la participación y el amor 
por el Arte, la valoración por las manifestaciones culturales, y la práctica de valores a sus hijos, 
ya que son chicos con mucho potencial, con muchas habilidades y destrezas que aún se pueden 
seguir explotando para formar buenos hijos, buenos alumnos, buenos amigos, buenos padres, y 
por lo tanto buenos ciudadanos competentes y útiles para la sociedad. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVO DE 
INVESTIGACIÓN 
VARIABLE DE ESTUDIO 
¿Cómo favorece el 
Tondero de Morropón 
como medio de  
Expresión Comunicativa 
no verbal en estudiantes 
de Educación Básica 
Regular según los 
Egresados y Bachilleres 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 
2017? 
Identificar cómo favorece el 
Tondero de Morropón como 
medio de Expresión 
Comunicativa no verbal en 
estudiantes de Educación 
Básica Regular según los 
Egresados y Bachilleres de 
la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José 
María Arguedas” – 2017. 
 
 
 
EL TONDERO DE 
MORROPÓN COMO 
MEDIO DE EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA NO 
VERBAL  
 
 
DIMENSIONES: 
 
 
 
A) Expresión Comunicativa 
no verbal – Paralingüística  
INDICADORES: 
- Los tonos de voz 
- El ritmo con el que se 
habla 
- El volumen de la voz 
- Los silencios  
- Los timbres (agudo y 
grave) 
 
B) Expresión Comunicativa 
no Verbal – Kinésica 
INDICADORES: 
- La Expresión Facial  
- Las Miradas 
- La Postura 
- Los Gestos 
 
 
 
 
C) Expresión Comunicativa 
no Verbal – Proxémica 
INDICADORES: 
- Distancia intima 
PROBLEMAS 
ESPECÍFICOS 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 
 
¿Cuánto conocen los 
Egresados y Bachilleres 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 
2017 sobre de la 
Expresión Comunicativa 
no verbal – 
Paralingüística? 
 
¿Cuál es el conocimiento 
de la  aplicación 
pedagógica que 
reconocen los Egresados 
y Bachilleres de la 
Escuela Nacional 
Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 
2017 de la Expresión 
Comunicativa no Verbal 
– Kinésica?  
 
Mostrar el conocimiento de 
los Egresados y Bachilleres 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José 
María Arguedas” – 2017 
sobre sobre de la Expresión 
Comunicativa no verbal – 
Paralingüística. 
 
 
Describir el conocimiento y 
aplicación pedagógica que 
reconocen los Egresados y 
Bachilleres de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas” de la Expresión 
Comunicativa no Verbal – 
Kinésica. 
 
 
 
ESTRUCTURA DE MARCO 
TEÓRICO 
METODOLOGÍA DE LA 
INVESTIGACIÓN 
BASES TEÓRICAS 
a. La Comunicación no verbal, 
definición 
Características generales de la 
comunicación no verbal 
Importancia de la comunicación 
no verbal 
Actos no verbales 
Factores de la comunicación no 
verbal 
Funciones de la comunicación 
no verbal 
Análisis del lenguaje no verbal 
 
1. ENFOQUE: Cuantitativo 
2. NIVEL: Exploratorio 
3. TIPO:  Básica – No Experimental 
4. DISEÑO:  Descriptivo simple (M-O) 
5. POBLACIÓN: Está conformada por 
100 egresados y bachilleres de la 
E.N.S.F. “José María Arguedas” – 
2017. 
6. MUESTRA: Se considerara una 
muestra con un nivel de confiabilidad 
del 95 % y con un margen de error del 
5%  correspondiente a 5 egresados y 
bachilleres de la E.N.S.F. “José María 
Arguedas” – 2017. 
7. TÉCNICA: Encuesta. 
8. INSTRUMENTOS: Cuestionario. 
 
¿Qué aspectos de la 
Expresión Comunicativa 
no Verbal – Proxémica 
consideran los Egresados 
y Bachilleres de la 
Escuela Nacional 
Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 
2017 al interpretar el 
Tondero de Morropón?  
Qué opinión asumen  los 
Egresados y Bachilleres 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore 
“José María Arguedas” – 
2017 sobre los aportes 
formativos de la 
Expresión Comunicativa 
no Verbal – Imagen 
Personal en la ejecución 
del Tondero de 
Morropón?  
 
Identificar los aspectos 
importantes de la Expresión 
Comunicativa no Verbal – 
Proxémica que consideran 
los Egresados y Bachilleres 
de la Escuela Nacional 
Superior de Folklore “José 
María Arguedas” – 2017 al 
interpretar el Tondero de 
Morropón. 
Conocer la opinión que 
asumen los Egresados y 
Bachilleres de la Escuela 
Nacional Superior de 
Folklore “José María 
Arguedas” – 2017 sobre los 
aportes formativos de  la 
Expresión Comunicativa no 
Verbal – Imagen Personal 
en la ejecución del Tondero 
de Morropón. 
 
- Distancia personal  
- Distancia social  
- Distancia pública  
 
 
 
 
 
 
 
 
D) Expresión Comunicativa 
no Verbal – Imagen 
Personal 
INDICADORES: 
- Forma de vestir 
- rasgos físicos 
 
 
 
 
 
b. El Tondero de Morropón, origen  
Etimología 
Características de Tondero 
Mensaje 
Estilo 
Vestimenta 
Coreografía 
Pasos  
Música 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VARI
ABLE 
DIMENSION
ES 
INDICADORES ÍTEMS 
EL 
TOND
ERO 
DE 
MOR
ROPÓ
N 
COM
O 
MEDI
O DE 
EXPR
ESIÓ
N 
COM
UNIC
ATIV
A NO 
VERB
AL 
 
E) Expresión 
Comunicat
iva no 
verbal – 
Paralingüís
tica  
 
 
 
 
 
f) Los tonos de voz 
g) El ritmo con el 
que se habla 
h) El volumen de la 
voz 
i) Los silencios  
j) los timbres 
(agudo y grave) 
6. ¿Emplea tonos de voz, de 
forma adecuada y coherente al 
responder preguntas? 
7. ¿Utiliza un ritmo constante y 
adecuado al realizar una 
exposición? 
8. ¿Modula el volumen de su voz 
de forma coherente al mantener 
un diálogo? 
9. ¿Realiza silencios respetando la 
coherencia e ilación de una 
conversación? 
10. ¿Utiliza timbres agudos y 
graves al cantar las coplas del 
Tondero? 
F) Expresión 
Comunicat
iva no 
Verbal – 
Kinésica 
 
e) La Expresión 
Facial  
f) Las Miradas 
g) La Postura 
h) Los Gestos 
 
 
17. ¿Realiza gestos faciales  
enviando mensajes no verbales 
a sus compañeros, durante la 
ejecución de la danza? 
18. ¿Usa su rostro como un medio 
de expresión comunicativa? 
19. ¿Guiña el ojo en señal de 
complicidad, al realizar 
dinámicas de grupo? 
20. ¿Sonríe con amabilidad al 
saludar a sus pares y al docente, 
al ingresar al aula y durante la 
ejecución de la danza? 
21. ¿Utiliza la sonrisa como un 
medio de interrelación? 
22. ¿Utiliza la mirada como forma 
de comunicación no verbal para 
dar una indicación a su pareja? 
23. ¿Puede usar la mirada como un 
medio de expresión 
comunicativa, al danzar? 
 
 
 
24. ¿Mantiene constante contacto 
visual en la ejecución de la 
danza? 
25. ¿Demuestra sentimientos con 
plenitud a través de gestos 
corporales y faciales, al realizar 
la danza? 
26. ¿mantiene una postura corporal 
para representar las vivencias y 
sentimientos del poblador 
piurano? 
27. ¿Utiliza su postura corporal 
para expresar su estado de 
ánimo durante la clase? 
28. ¿Mantiene posturas adecuadas 
durante la ejecución de la 
estructura coreográfica del 
Tondero? 
29. ¿Realiza el zapateo con 
destreza, respetando la 
estructura musical del 
Tondero? 
30. ¿Realiza gestos para enviar  
mensajes propios de la danza a 
sus pares? 
31. ¿Expresa sus  emociones con 
espontaneidad y confianza, al 
ejecutar movimientos con el 
pañuelo? 
32. ¿Utilizas la comunicación no 
verbal durante antes, durante y 
después de ejecutar la danza? 
 G) Expresión 
Comunicati
va no 
Verbal – 
Proxémica 
 
e) Distancia intima 
f) Distancia 
personal  
g) Distancia social  
h) Distancia pública  
 
8. ¿Mantiene distancia intima al 
bailar Tondero, con 
naturalidad? 
9. ¿Realiza movimientos con 
candencia y galanteo en la 
introducción del Tondero 
manteniendo  su distancia 
personal? 
10. ¿Respeta la distancia social, 
con sus compañeros, al 
realizar la clase de danza? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11. ¿Conserva su distancia 
pública, de forma adecuada, 
durante la ejecución de la 
coreografía? 
12. Muestra su sentido de 
pertenencia al grupo, con 
naturalidad. 
13. Muestra facilidad en sus 
relaciones interpersonales con 
sus pares, durante la clase. 
14. Se integra al grupo con 
facilidad, al realizar prácticas 
grupales de la danza. 
 H) Expresión 
Comunicati
va no 
Verbal – 
Imagen 
Personal 
 
c) Forma de vestir 
d) Rasos físicos 
 
3. ¿Reconoce la ubicación 
geográfica de la danza a través 
de la vestimenta tradicional 
morropano? 
4. ¿Valora las características 
físicas del poblador piurano? 
 
 
ESCUELA NACIONAL SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSÉ MARÍA 
ARGUEDAS” 
 
PROGRAMA ACADÉMICO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
Instrucciones: 
 
 
Puntuación: 
1: NUNCA 
2: CASI NUNCA 
3: A VECES 
4: CASI SIEMPRE 
5: SIEMPRE 
Usted es:  
Bachiller (        )   Egresado (       ) 
Estimado docente: 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información sobre el 
Tondero de Morropón como Expresión Comunicativa No Verbal en estudiantes 
de Educación Básica Regular según los Egresados Y Bachilleres de la Escuela 
Nacional Superior de Folklore “José María Arguedas” – 2017. 
Agradecemos a Ud. se sirva registrar de forma objetiva la valoración que le 
asigna a cada ítem marcando un aspa dentro de la escala establecida. 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS PARA EXPLICAR LOS 
APORTES FORMATIVOS DE LA ENSEÑANZA DEL TONDERO DE 
MORROPÓN COMO EXPRESIÓN COMUNICATIVA NO VERBAL SEGÚN 
LOS EGRESADOS Y BACHILLERES DE LA ESCUELA NACIONAL 
SUPERIOR DE FOLKLORE “JOSÉ MARÍA ARGUEDAS” – 2017 
 
 
CUESTIONARIO 
VARIABLE: “EL TONDERO DE MORROPÓN COMO MEDIO DE EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA NO VERBAL” 
 
DIMENSIÓN ITEMS 
VALORACIÓN 
1 2 3 4 5 
EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA NO 
VERBAL – 
PARALINGÜÍSTICA 
 
1. ¿Emplea tonos de voz, de forma 
adecuada y coherente al responder 
preguntas? 
     
2. ¿Utiliza un ritmo constante y 
adecuado al realizar una 
exposición? 
     
3. ¿Modula el volumen de su voz de 
forma coherente al mantener un 
diálogo? 
     
4. ¿Realiza silencios respetando la 
coherencia e ilación de una 
conversación? 
     
5. ¿Utiliza timbres agudos y graves 
al cantar las coplas del Tondero? 
     
 
EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA NO 
VERBAL – KINÉSICA 
 
6. ¿Realiza gestos faciales  enviando 
mensajes no verbales a sus 
compañeros, durante la ejecución 
de la danza? 
     
7. ¿Usa su rostro como un medio de 
expresión comunicativa? 
     
8. ¿Guiña el ojo en señal de 
complicidad, al realizar dinámicas 
de grupo? 
     
9. ¿Sonríe con amabilidad al saludar 
a sus pares y al docente, al ingresar 
al aula y durante la ejecución de la 
danza? 
     
10. ¿Utiliza la sonrisa como un medio 
de interrelación? 
     
11. ¿Utiliza la mirada como forma de 
comunicación no verbal para dar 
una indicación a su pareja? 
     
12. ¿Puede usar la mirada como un 
medio de expresión comunicativa, 
al danzar? 
     
13. ¿Mantiene constante contacto 
visual en la ejecución de la danza? 
     
14. ¿Demuestra sentimientos con 
plenitud a través de gestos 
corporales y faciales, al realizar la 
danza? 
     
15. ¿Mantiene una postura corporal 
para representar las vivencias y 
     
 
 
sentimientos del poblador 
piurano? 
16. ¿Utiliza su postura corporal para 
expresar su estado de ánimo 
durante la clase? 
     
17. ¿Mantiene posturas adecuadas 
durante la ejecución de la 
estructura coreográfica del 
Tondero? 
     
18. ¿Realiza el zapateo con destreza, 
respetando la estructura musical 
del Tondero? 
     
19. ¿Realiza gestos para enviar  
mensajes propios de la danza a sus 
pares? 
     
20. ¿Expresa sus  emociones con 
espontaneidad y confianza, al 
ejecutar movimientos con el 
pañuelo? 
     
21. ¿Utilizas la comunicación no 
verbal durante antes, durante y 
después de ejecutar la danza? 
     
 
EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA NO 
VERBAL – 
PROXÉMICA 
22. ¿Mantiene distancia intima al 
bailar Tondero, con naturalidad? 
     
23. ¿Realiza movimientos con 
candencia y galanteo en la 
introducción del Tondero 
manteniendo  su distancia 
personal? 
     
24. ¿Respeta la distancia social, con 
sus compañeros, al realizar la 
clase de danza? 
     
25. ¿Conserva su distancia pública, de 
forma adecuada, durante la 
ejecución de la coreografía? 
     
26. Muestra su sentido de pertenencia 
al grupo, con naturalidad. 
     
27. Muestra facilidad en sus 
relaciones interpersonales con sus 
pares, durante la clase. 
     
28. Se integra al grupo con facilidad, 
al realizar prácticas grupales de la 
danza. 
     
EXPRESIÓN 
COMUNICATIVA NO 
VERBAL – IMAGEN 
PERSONAL 
 
29. ¿Reconoce la ubicación 
geográfica de la danza a través de 
la vestimenta tradicional 
morropano? 
     
30. ¿Valora las características físicas 
del poblador piurano? 
     
Se agradece su colaboración en la recolección de a información de la presente investigación.
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